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スイカの栄養分析によ
るシトルリンの定量と
その他の成分の分析 
ある疾患（LPI）への
臨床応用 
古来よりの健康食品
としてのスイカ 
スイカの健康補助食品としての製品化
（抗ガン、抗動脈硬化など抗酸化作用、 
ED（勃起障害）のサプルメント） 
ある種の疾患（LPI）（先
天代謝異常症）の治療の
困難性と新しい食事療
法の必要性 
健康食品、サプルメン
トとしての応用
１）スイカ中のその他の成分、 
特にリコピンの栄養分析 
２）実際の抗酸化作用などの測
定 
 
シーズ 
 福井県名産のスイカの新しい栄養･健康食品としての応用･製品化 
シーズ 
 
スイカのフリーズドラ
イ製法など新しい加工
方法による栄養分析 
スイカの更に効
果的な加工方法
の開発 
